




























































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 22年 7月 28日、「第 1回日


























































































































































































































































RED NOSE DAYイベントを開催 
クリニクラウン（臨床道化師）が小児病棟を訪問 






































































































































































































































ヨット部 故 嶋岡秀典君の慰霊式を挙行 


















































































１１月１日、８日、１５日 第２５滋賀医科大学公開講座「高齢者の健康」  
































2010/09/27  朝日  学生 1割、地域体験「里親」支援でシンポ  
2010/09/16  読売  2010 年度 国立大学 入試要項  
2010/09/11  日経  「もっと知りたい。糖尿病対策。そして、ジェネリック医薬品」.  
2010/09/01  読売  地域医療関心持って  
2010/08/29  中日  地域医療の重要性実感  
2010/08/27  中日  滋賀医科大生 地域医療の現場を実感.  
2010/08/16  朝日  ２０１０年度 国立大学 入試要項  
2010/07/07  読売  大学の実力調査 「正規雇用」が少ない専攻も  
2010/07/06  読売  大学の実力 就職支援の知恵多彩  
 
研究関係 
2010/09/27  毎日  日本人と、韓国人の肺がん 関連深い２遺伝子特  
2010/09/19  読売  高コレステロール 投薬の是非研究者２分  
2010/07/08  日経  びわこ南部での「先端医療」測定  
 
病院関係 
2010/09/24  中日  研修医ら先輩に学ぶ  
2010/09/22  中日  産婦人科も新設 東近江総合医療センター  
2010/09/10  毎日  抗がん剤の動き映像化  
2010/09/09  毎日  金属ピン 置き忘れ  
2010/09/09  各紙（2紙）  体内に金属ピン  
2010/09/09  各紙（2紙）  患者体内にピン抜き忘れ  
2010/09/09  各紙（2紙）  患者の体内に注射針残す  
2010/09/05  読売  病院の実力 34 胃がん  
2010/09/02  産経  指定入院機関 草津に 平成 25年春、精神医療センター内  
2010/08/30  朝日  体とこころの通信簿 子どものいびき 呼吸障害なら受診必要.  
2010/08/29  読売  病院の実力 94 乳房温存 手術の 60％  
2010/08/25  読売  赤鼻道化師 子ども笑顔に 病室雰囲気明るく  
2010/08/24  中日  医人伝 望むまで手術待つ  
2010/08/23  朝日  患者へ心響く贈り物 大野和士さんコンサート  
2010/08/23  毎日  自殺未遂 心の診療 移行は１割  
2010/08/23  中日  音楽に感動 病院で演奏会  
2010/08/21  中日  赤鼻の道化師と遊んだ！  
2010/08/16  産経  家庭と健康 不整脈②.  
2010/08/13  京都  「がん患者サロン」支えに.  
2010/08/08  読売  病院の実力 33 肺がん  
2010/08/07  スポーツニッポ
ン  子どもたちに笑顔の処方せん クリニクラウン  
2010/08/02  産経  家庭と健康 不整脈①   
2010/07/31  読売  第 15 回口腔保健シンポジウム  
2010/07/23  朝日  女性泌尿器外来開設  
2010/07/14  京都  改正臓器移植法本社アンケート 提供増期待も問題山積  
2010/07/14  毎日  医師確保へ地域医療再生交付金で設置  
報道された滋賀医科大学 （平成22年 7月～平成22年 9月） 
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2010/07/07  朝日  知事選候補者アンケート〈３〉医療  
2010/07/07  毎日  コンピューター故障 滋賀医大 患者１５００人影響  
2010/07/06  読売  滋賀医大病院コンピュータ故障 検査延期や処方箋出せず 
2010/07/05  京都  女性の泌尿器患者 相談を 滋賀医大が専門外来  
2010/07/05  産経  家庭と健康 足の症状にご注意を  
2010/07/04  読売  病院の実力（女性外来・男性外来）  
2010/07/01  週刊文春  病院情報ファイル 加齢黄斑変性症  
 
社会連携 
2010/09/18  毎日  がん感染症を解説  
2010/08/23  京都  クローン病・かいよう性大腸炎医療講演会  
2010/07/13  読売  滋賀医科大学公開講座「第 14回小児アレルギー夏期ゼミナール」.  
2010/07/12  中日  睡眠の大切さ訴える  
2010/07/07  京都  脳卒中セミナー  
2010/07/01  中日  食事改善のコツ語る  
 
国際交流 
2010/08/11  中日  遺伝子医療で協定 長浜バイオ・東北大・滋賀医科  
2010/08/10  各紙（4紙）  中国の東北大・滋賀医科大・長浜バイオ 「バイオ医療学」創出へ  
 
その他 
2010/08/28  毎日  地元作業所に委託 ヨシ緑化パネル作り  
2010/06/06  毎日  長い診察 一般医に負担.  
2010/04/23  中日  インタビュー 昭和大付属烏山病院 加藤進昌院長  
2010/04/13  京都  尼崎 JR脱線 負傷者ら「忘れられない」.  
2010/04/09  産経  「長谷先生は命の恩人」  
2010/04/03  京都  滋賀大・佐和新学長が抱負「活力富む大学に」.  
2010/04/03  中日  「必要な改革推進」滋賀大学長就任 佐和氏が会見  
 
